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A D V E R T E N C A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, pata su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, á nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S . M . el Rey Don Alfonso X I I I (q. D . g ), S . M . lá Reina D o ñ a Victoria Eugenia, S . A . R . el Principe de 
Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real familia, cont inúan sin novedad en su importante salud. 
; - • • V fGaceta del día 20 de abril de 1927) 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L DE L E Ó N 
1 
CAMINOS VE CIÑA LES 
E n s e s i ó n d e f e c h a 2 8 d e m a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o , h a a c o r -
d a d o l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l p e r m a n e n t e , abr ir u n p l a z o d e q u i n -
c e d í a s , c o n t a d o s a partir d e la f e c h a d e p u b l i c a c i ó n d e e s t e 
a n u n c i o e n e l " B o l e t í n Ofic ia l" , p a r a q u e d e n t r o d e l m i s m o p u e -
d a n so l i c i tar l o s A y u n t a m i e n t o s o E n t i d a d e s i n t e r e s a d a s e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l o s c a m i n o s v e c i n a l e s d e l p l a n p r o v i n c i a l , e l 
c o s t e a l z a d o d e l o s r e s p e c t i v o s c a m i n o s q u e a c o n t i n u a c i ó n 
s e i n s e r t a n . 
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RELACIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES Y PUENTES ECONÓMICOS QU!L 
SE INCLUYEN EN EL PLAN PROVINCIAL 
N O M B R E D E L C A M I N O 
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D e Caín a Santa H a r i n a de Valdeón, por los Llanos , Fosada dé Vali ieón y P j a d a . 
D e l Puerto del P o n t ó n , por Caldevil la y Soto de Y a l d e ó n a Posada de V a l d e ó n . 
D e Barniedo a L o s Espejos 
D e Valverde de la Sierra a Beuande 
De Caminayo o Morgoyejo.. 
De V i l lacerta, por S o t ó a la carretera de Pedrosa del R e y a A l m a n z a . . . . . . . . . . . 
De L a Sota de Valderrueda, por Valderrueda a Soto.. , 
D e Cegoña l a Puente Almuhey . 
D e Cabrera a la carretera de Pedrosa del B e y a A lmanza . 
D e Canalejas al camino de Almanza, por Calaveras de Abajo a Calaveras de 
Arr iba 
D e Mozos a l a carretera de S a h a g á n a las Avriondas 
D e Valdescapa a la carretera de S a h a g á n a las Arriondas. 
D e Eenedo de Valderaduey, por Castrillo, Ve l i l la , Carbajal y Villazanzo a V i -
llavelasco. 
De Vi l lapeoeñi l a V i l l a l m á n . . 
D e S a h a g ú n , por Vil lalebrin y Joara a C e l a d a . . . 
De Sotillo de Cea a J o a r a . 
D e Arenil las a la carretera de Mayorga a S a h a g ú n . . 
D e S a l i ó al k i lómetro 58 de la carretera de S a i d a ñ a a B i a ñ o . 
De Garande, por Horcadas y Huelde a la carretera de Sahag.'.n a L a s Arriondas. 
De RemoUna a Horcadas . . . . . . . . . 
De Tegerina a P r i o r o . . ; . . . . . . . . . 
De Vil layandre al k i lómetro 3 del camino de Argovejo a la carretera de S a h a g ú n 
a L a s A r r i o n d a s . . . . . . . . . . . ; - i . . 
D e Ocejo, por. Santa Olaja a la carreterra de S a h a g á n a L a s A r r i o n d a s . . . . . . . . . 
De Fuentes de Peñaoorada a Santa O l a j a . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . — 
D e L a Red a L a s M u ñ e c a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . 
• De la V i l l a del Monte al Puente de San M i g u e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . 
De Bobledo a Puente A l m u h e y . . . . . . . . . . .> . . . . i . 
D e Maraña -a-Acevedo. . • . . . - . .. .•>'..;.•*.'. ; . = . . ; . ; . . . . ; . i . . . • . . . . - ; i . : . 
D e Liegos a la carretera de Torteros a T a m a . 
De Pall ide, por Orones y Armada a la carretera de Bofiar a T a m a . . . . . . . . . . . . . 
D e Sol le a Orones 
D a L a s Salas, por Balbuena de Boblo y Viego a Rayero . . — . . . . . 
D e L o i s por Ciguera y S a l a m ó n a Balbuena de R o b l o . . . . . . . . . . . . - . . . . . : . . . . . 
D e Primajas al camino de Salas a R e y e r o . . — — . . 
D e Corniero a Crémenes • • 
D e L a Ve l i l l a a Valdoré 
D e Cerecedo a Adrados 
De Boñar , por Voznuevo, Grandose y Colle a Feleohas 
D e Vega de B o ñ a r a Voznuevo . . . . . 
De la L l a m a de Colle a Colle . 
De Vozmediano al camino , vecinal de B o ñ a r a Felechas 
D e la Ac isa por Barri l los y la D é v e s a de B o ñ a r al camino vecinal dé B o ñ a r a L a 
JBrcina • 
De Palazuelo de B o ñ a r , por L l a m e r a al camino vecinal de Boñar a L a Vedilla'.. 
D e L a Los i l l a a Devesa. 
D e l a Ac isa a Fresnedo. 
De San A d r i á n , por Veneros a Colle 
De San Pedro a Yugueros 
D e Felechas a Sotillos • 
D e L a E r c i n a , por la es tac ión de L a E r c i n a , Fresnedo de Valdellorma y Palacios 
a San Barto lomé de Rueda 
D e Vegaquemada a la carretera provincial de L e ó n a Boñar 
D e Candanedo a la misma carretera 
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N O M B R E D E L C A M I N O 
]}<?. L i igán a la misma carretera.. 
J)j Ambas Aguas a Cevozales por Valporquero 
I.)a Valporquero a Modiiio .• ; . . . ¿ 
J)IÍ Pesquera, por SantibitlaK, Carbajal, Villaoidayo y Vi l lanófar a la carretera 
del Puente de Villarente a Almanza 
De Sievo a Valvorde de |a Sierra : 
Do Garfln, por Valdeulcón y Nava de los Caballeros a la carretera dal Puente de 
Villarente a Alraanza. • • 
De Valdealiso a Nava de los Caballeros 
De Vegas del Condudo a la carretera provincial 
Ve San Vicente del Condado, por San Cipriano a la carretera p r o v i n c i a l . . . . . . . . 
De Villafruela a M o r a l . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Secos, por Sania Olaja a Sant ibáñez de P o m a . . . . . . . . 
Do Vi l l imer a C a s t r i i l o . . . ; • • • • • • • 
De Villarratel a Mellanzos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De VáJduvieeo a M e l l a n z o s . . . . . . . 
De Vi l lásábáriego a la carretera de Adanero a G-ijón. 
Do Rueda del Almirante a la carretera del Puente de Viliareate a A l m a n z a . . . . 
De Val de San Miguel a Vega de los Arboles. 
De Vai.Martino a la carretera de S a h a g ú n a L a s A r r i o n d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Quintana de la P e ñ a a la misma carretera.. . 
De'Valle de las Casas a la misma carretera 
De Coicos a Almanza . 
De Llamas, por Herreros y Villahibiera a la carretera de¡Cistierna a Palanquines 
De VilIaceran a la carretera de S a h a g ú n a las Arr iondas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Vil laseláu a ¡a misma carretera. 
De Saé l íces del Payuelo a1 Villalquite. • . • 
De^Villacalabuey a Bustillo de Cea . •.• 
De la carretera de S a h a g ú n a Las- Arriondas por Vil lamol, Castellanos, V i l l a m u ñ í o 
y Reliegos a Mansiila de las Muías . ; . . . . • 
De Calzada del Coto por Calzadil la a V i l l a m u ñ í o . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Vi l lamuñío a Quintana de. Rueda . . . . . . . . - . ¿> . . . . 
De Santa María del Monte por Baneoidas al camino de la carretera de S a h a g ú n 
• a L a s Arriondas a Mansii la de las. M u í a s . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . 
üt i 'Vi l lamarcó por su estación a.la misma v í a anter ior . . . . . . . . . . < . 
De Vi l lamorat íe l de las-Matás por Grajalejo a la carretera a Adanero a G-ijón.' 
De Calzadilla de Jas Hermanitas al Burgo Ranero; . . ; . . . . . . . . . . . . : . . . 
Del Burgo Ranero a G r a ü e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Bercianos a la carretera de S a h a g ú n a Valencia de Don Juan — . . . . . 
De Calzada del Coto a la misma. . . . . 
De Cordonillos a la misma carretera. 
De Villeza a V a l l e o i l l o . . . . . < . . . . . . v 
De Villaverde de la Cuerna a la carretera de L a Vec i l la a C o l l a n z o . . . . . . . . . . 
De Tolibia de Arr iba a Tolibia de Abajo . . . . . ¿ 
De -la Braña a Arintero 
De la carretera de-La Vecil la a Collanzo al camino anterior 
De Utrero a la carretera de Boñar a Tarna 
De Rucayo por Campillo a la misma. 
De berreras al-anterior Camino 
De Valdehuesa a Campillo 
De Uedilluera por Llamazares a Valdelugueros.. 
I >o Valverde por Genicera y Labandera a la carretera de L e ó n a Collanzo 
De Valverde por Valdeteja y O v i l l e a Valdecatillo 
De Rodillazo a F e l m í n . 
Do Valdorria a Nocedo. 
De Aviados por Catnpoherthoso a Mata de la Bérbula 
Do Cist ierna por Yugueros a la estación de L a Erc ina . 
I»» Ocejo al camino de Cistierna a la estación de L a E r c i n a . 
Do Boñar por San Adrián, L a Los i l la y Sobrepeña a L a E r c i n a 
Do L a Veci l la por L a Mata de Otero a Boñar _ 
Dé lluiforco al camino do Manzaneda a la carretera de L e ó n a L a Veci l la 
De Villaverde de Arriba al anterior caming 
De Vi llaverde de Abajo a Villanueva del Arbol 
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P A R T I D O 
A Q U E 
P E R 1 E . V E C E 
De Devesa al Barrio de Nuestra Señora . 
De DeWsa por Castro, a Sauta María del Monte . 
De Santa María del Monte por Santpyenia a Robledo. 
De Vil lamayor al camino del k i lómetro 3.21 de Adanero a Qi jón al k i lómetro 13 
de la provincial de L e ó n a Boñar . 
De Navafria por Solanilla al mismo camino..-. 
De Tendal al mismo camino '. 
De Vil laseca al mismo camino. • 
De San Fel ismo a Palmadilla 
- De Villairodrigo a la carretera de L e ó n a L a Vec ina . 
De Villamoros a la misma carretera. 
De Villadesoto a G r i i l l e r o s . ; . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... . . . ..... . . . . . . . . . . . . ... . 
D e Eoderos por Váldesogo de Arriba, , Vajdesogp de . Abajo, Vil laturiel y Manci-
/ .lleras a V a l d e l a f u e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Marne por Tóldanos a la carretera J e Ádanero. a.Gij.<5.ij.... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 
De V i l l a v e r d é por Mansilla Mayor.a la iñ i sma c a r r e t e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Cabreros fiel R í o por Vi l lavidel , Campo de .ViU»vid.9l.y Palanquines a la esta-
c ión de P a l a n q u i n e s . . . , . - . . . . . . . . 
De Cabreros del R í o a Gigoso. . ; . . . » . ' . . . . ... .• 
Dt. Pobladura fie íos Oteros por Morilla a l a carretera y es tac ión do F r e s n o . . . . 
De Cübi l las a la cavretára de yil.ltknneyfijdeV Campo .a Pal&nquirios 
D é J a bares de los Oteros a Ja misma carretera.. . , 
D é Garba ja l al k i lómetro 23 de la carretera de Vil lanueva del Campo a Pa lau 
quinos .-...i . . . . . . . . . ¿ 
De Fuentes de Carbajal a Caba 
De Gusendos de los Oteros por Nava, Qorbillos y. Biego del Monte a la estación 
de.Palanquinos.. 
De Vel i l la al camino anterior.. • • . . 
De Rebollar por San Justo al mismo c a m i n o . . . . . . . . . 
De Maiillos por Luengos a la es tac ión de Santa? Martas. 
De Fuentes de losOteros por San Pedro a Santa María-de. Jos. Qteros 
- D é F o n t a n i l a San Pedro de los Oteros; . . . . . . . . . * . ; . ..... ...:... ..... ..... . .> . ..•.; 
D e Alcuetas a V i l l a b r a z . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . v ¿:.. • • • . . . . . • . ... 
"De Valdespino Cerón a M a t a n z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Viilarrabines a la carretera de Vi l lacast ín a.Vigo a L e ó n . . . . . . ¡ 
De V i l l á g a l l e g o s a Valdevimbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"De Pendil la por T o n í n y Camplongo a Ja.carretera de. Adanero a G i j ó n . . . . . . . 
De Vi l lanueva de la Terc ia a M i l l a r ó . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
De Gete a F e l m í u . . .>•. . • . . . . ¿ . - . . ¿ i . . . . . . . . . 
De S e n i l la a M a t a l l a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Foutanos a la carretera da L e ó n a Collanzo eu la F lecha . 
De Valderil la a Ja misma c a r r e t e l » . . . • 
De Riosequino a San F e l i z . . . 
De Antimio de Abajo por Vi lor i» a Ja carretera do ViJJacastín a Vigo a L e ó n . 
De Banuncias a Ardoncino. , ¿ . . . 
De CilJanueva a San Cibrián de Ardón 
De Benazolve a la carretera de ViUacast ín a Vigo a L e ó n 
De Viilalobar a la id. i d . . . . . . . . . . . . . . . • 
De V i l l a r del Y e r m ó a la carretera d e . V i l l a m a ñ á n a Hospital de Orbigo 
De V i l l a r del Yermo por Bercianos del P i ramo a San Pedro de B e r c i a n o s . . . . 
De Pobladura de Zuares del P á r a m o a la carretera de Vi l lamaflán a Hospital de 
Orbigo • 
D é í íárabroncinos por Sogutllos . del Páramo y L a g u n a Ditlga al camino de L e ó n 
a L a Bafteza. • • • • • 
i ) « San Pedro de las D u e ñ a s a Sognillos del P á r a m o . 
De Villaostrigo a la carretera de Valcabado a Combarros 
De Á ' g a d e f e a la carretera de Vi l lacas t ín a Vigo a L e ó n 
Do l i a Antigua por Villanm-isea y Ribera de Grajal a Cabañeros . . 
De Moscas del Páramo a Cebrones del R í o 
Do San Juan de Torres a Cebrones. 
De Altobar de la Encomienda a Pozuelo. 
Do Navian os por la Nora a la carretera de L a B a ñ e r a a la de Madrid a L a Coruña 
De San A d r i á n del Valle a la carretera de Madrid a L a Coruña 
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De Pobladura por San Martin, Bodiezmo y Ventosilla a V ü l a m a n í n L a V e c i l l a . . 
Ue Casares a Pobladura por Viadangos.. Idem. 
|)e Cabillas a Caldas Idem. 
De Pinos a San Emi l iano Murías . 
De Sagüera a la carretera de la Magdalena a Belmente Idem. 
De Portil la a Ja misma carretera Idem. 
De Nocedo por Peredilla a la carretera de Adanero a Gijón L a V e c i l l a . . 
De Alcedo a la carretera de la Magdalena a Falencia a Tinamayor. Idem. 
De Piedraseca por V i ñ a y o a Otero de las D u e ñ a s L e ó n . 
De Valsamana al camino de Loreazana a L a Robla Idem. 
De Carbajal a L e ó n por monte de San Isidro Idem. 
De Pobladura a la carretera de L e ó n a Caboalles. Idem. 
De Sariegos a la misma carretera Idem. 
De Vil lavalter a la misma carretera. Idem. 
De Benllera a la misma carretera. Idem. 
De Vé l i l l a de la Re ina a Villadangos Idem. 
De Celadilla a Villadangos. . . ;•. Idem. 
De Oteruelo a T r o b a j o . . . . Idem. 
Del k i l ómetro 110 hectometro 8 de la carretera de Vi l lacast ía a Vigo a L e ó n por 
Á r m u n i a , Vi l lacedré , Santovenia, Antimio de Arr iba y Chozas de Abajo a 
F o n techa. i . . 
De Chozas de. Arr iba al camino anterior. 
De Bibaseca al camino vecinal de L e ó n a L a B a ñ e z a . . . . . . . . . . . . . 
De L a Virgen del Camino por Fresno a Q u i n t a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
De L a Aldea a Fresno . 
De Oncina a F r e s n o . . . ¿ . . i . . ' . . . . . . . . . . . . y . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Robledo a San M i g u e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Quiñones a la carretera de Rionegro a la de L e ó n a Caboalles. . 
De Villadangos por Fojedo, Vi l lar , M o z ó n d i g a y Meizára a Pobladura de F ó n t e c h a 
De L a Mata al camino vecinal de L e ó n a L a B a ñ e z a . . . . . . . . . . . . v . ; - . . . . . . . . 
De Vi l larr ín del P á r a m o ° a San. Pedro B e r c i a n ó s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . 
De Grrisuela del P á r a m o a A n t o ñ a n é s . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De.Bustil lo del P á r a m o a Matalobos . i i . . . . . . . 
De L a M i l i * p ó * Villabante a la carretera de Yi l la ihañán a Hospital de Orbigo 
De Castrillo de San Pelayp por.San. Pedro dé Pegae al Puente del Hospital de 
O r b i g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . • . . ' . . . . . . . . . 
De San Pelayo por Vi lqriá a la carretera de Biouegro a la de León a Caboalles 
De Huerga de Frailes por Santa Marinica, Vi l lazala , Valdesandinas e Hinojo al 
! : camino de L e ó n a L a B a ñ e z a 
De: Regueras de Abajo por Regueras de Arr iba al mismo c a m i n o . . . . 
De Azares del P a r a m ó a,Regueras de A r r i b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . " . . .. 
De Se i són a San Cristóbal de la P o l a n t e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ . . ; . . . . . 
De -Biego de la Vega por San F é l i x y Pesadilla a 'Végé l l ina de Orbigo 
De Vil larnera al camino.anterior. . ' . . . . . . . . . . 
De:Vi l lagarc ía al mismo c a m i n o . . . . . . . . . ¿ . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Viliamediana a Ja carretera de Rionegro a la de L e ó n a Caboalles. 
De Veguellina de Fondo a Mati l lá de la Vega. 
De Oteruelo a la carretera de Rionegro a la de L e ó n a Caboa l l e s . . . . . 
De Veci l la a la misma carretera. 
De A lca idón por Soto de la Vega a la misma carretera. . 
De San Mamet a Santa Colomba de la Vega. 
De (Jaraballes a la carretera de Rionegro a la de L e ó n a C a b o a l l e s . . . . 
De Toral de Fondo a Santa María de la I s l a : . . . 
De San l ibáñez de la I s la por Toraliuo de la Vega a la carretera de Madrid a L a 
Coruña Idem. 
De Matanza por Valderrey a Carral '. Astorga. 
De Tejados por Bustos a Valderrey ; I d e m . . . . . . ¿ 
De Barrientes a Nistal I d e m . . . . . . . 
De Cuevas a Ja carretera de Madrid a Coruña. I d e m . . . . . . . 
De Piedralva a la carretera de Astorga a Puebla de banabria Idem. 
De Oteruelo a la misma carretera Idem 
De Curillas al Barrio de Santiagomillas ' . I d e m . . . . . . . 
De Valle a Castrotierra L a B a ñ e z a . . 
Kilómetros 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . 
A s t o r g a . . . . 
L e ó n . 
L a B a ñ e z a . . 
Idem. 
Idem'. 
Idem. . . . . 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem , 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . , 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
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PERTENECE- Ivílúnietros 
De Kedelga por Miñambres al camino de Vi l la l i s a L a B a ñ e z a . . . . . . . . 
De Feleehares por San F é l i x a la carretera de L a B a ñ a s » a C a m a r z a n í » . . . _.. 
De Pobladura por P i n ü l a s a la carretera de L a B a ü e z a * P ü e b l a de Stmabriat . . . 
De Vil larejo de Orbigo a la carretera de L e ó n a A s t o r g » 
De Eatébanez y Calzada a la misma carretera . . . . 
De Genesfcosa a la carretera de Puente Orugo a Puerto Ventana.. . . , . . 
De Robledo a la carretera de L a Magdalena a Be l monte 
De Torre de Babia a Hnergas 
Del L a g o de Babia por L a s Murias a la carretera de L a Magdalena.aoBelmoate. 
p e L a Oueta por Quejo y Cacabillos a Vega de los V i e j o » . : . . . . . „ ... 
D e P e ñ á l v a por Mena a Gabrillanes. . . — . . . . 
D e Trúebano a la carretera de L a Magdalena a B e l m o n t & _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e Sena por su puente y Santa E u l a l i a de las Manzanas-» Aielgas-....... . . . . .., 
D e L&ncara al camino vecinal de Sena a A b é l g a s . . . . . . 
D e L a g ü e l l e s a la carretera de L a Magdalena a Belmonte; 
D e Mallo a l a misma carretera 
De Irede a los Barrios de L u n a . — 
D e Villayuste a Villasceid por Soto y Amio... - . 
D e Bonella por L a g o a Oterico. . . . . . . . . . . 
De L a U r z a Curueño. 
D e Robledo de Omafia por Vil larino y Socil a l camino de la. ü r z a.ltiello... . . . . . , 
D e Lazado a S e n r a — . , . . . . . . . — ....... . . 
De Villabandin por Bodicol y Sabugo a la carretera d é León, a OiÍK>allés . . . . . . . . 
D e Sosas del Cumbral por Vi l ladepán y Balbuenoa la misma carretera. 
D e Coríiombre por Manzaneda y Sant ibaüez a E l Cas t i l l o . . . . . . . . . . . ¿ 
De Rabanal de Arr iba por Rabanal de Abajo a la carretera de ]?6nferrada. & L a 
•Espina • • • • 
^De L lamas al Puente de las Rozas . . . • . . . . . . 
D e Salientes por Vivero a la carretera de L e ó n a Caboalles 
IDe Urdía les por Montes de la E r m i t a y Montes de la Iglesia el camino -Raoinai de 
• • Folgoso de la Ribera a Colinas. . . . . 
D e Folgoso de la Ribera por Boeza e I g ü e ñ a C o l i n a s a d e l Campo 
P é Tedejoal V a l l e . . . . . . ^ . r • • • . • • • • 
U e l - e l Val le por Cabanillas y Quintana de Fuseros a I g ü e ñ a . 
D é Robledo por Losada a Rodanillos. : . . . 
D e Trasmiindo por Vil laverde al camino anterior. 
D e S a a Justo al camino del Valle a I g ü e ñ a 
D e Labaniego al camino vecinal de Noceda a Bembibre 
L » - B a ñ e s * / . 
Idem. 
lilfem 
Aetdrgau..... 
I d e m . . .„. . . . 
Mhrias 
I d e m . . . . . . . . 
I d é m . . . 
Idem. .. 
Mem. . . . . . . . . . 
Mem.. . . . . . . . . . 
Idem . „ . . 
I d é m . . 
jtífem. . . . . . . . 
Idem;;.. . . . . . . 
Idem.»........ 
I d e m . . 
I d e m . . . . ..... 
jOdeiav... 
Ideo»..;: 
Idem.. . . . . . . . . . 
Mein; . . . . . . . , 
j ldem. . . . . . . . . , 
Idwn. . . . . . . . . . . 
I d s m . . . . . . . 
Idem. . . . 
Idara. 
:Idem. 
Pba£»i fada. 
I d e t s . . . . . . 
I d e t a . . . . . . 
I d e r a . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . : . 
Idem. 
D e Vi l lar de las Traviesas a la carretera de Bembibre a Toreno . . * . Idem 
i » ; Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H e m . . . 
Murias . 
De Santa Marina del S i l a. la misma carretera 
D e Góbrana a Congosto•. w • ¡Idem 
De Valdelaloba por Paradil la , Finolledo y Cubillinos a la carretela de i^onferrada 
' a L a Esp ina ? • •• 
De' Primout a P á r a m o del S i l • 
De Santa Cruz del S i l a la carretera de Ponferra a L a Espina 
D e V i l l a m a r t í n a la misma carretera, . 
D e San Pedro de Mallo.por Santa Leocadia a la misma c a r r e t e r a . . . . . . . . . . . 
D e Pardamaza a la misma carretera 
D e Salantinos a Valseoo • ; • 
D e Posada por Barrio de la Puente, Marzán , Cirujales a l a carretera de L e ó n a 
Caboalles • 
D e V i l l a r de las Omañas a Cirujales 
De Rosales por Sant ibáñez y Campo a Castró 
De Viltéiger a Ori l lo • 
D e Sosas a Rioscuro. 
De:Tejero a Cuevas del S i l • 
D e l Puente de Corbón por Sorbed» y Argayo a L i l l o 
D é í A n l l a r i n o s por A ñ i l a r e s a Corbon 
De'Balouta'por Guimara, C h a n j , Peranzanes y Cáriseda a Vega de Espinareda. 
D é Otero a Fabero. 
D e Fresnedelo a San Pedro • .' 
D e F a r o al camino de Balouta a Vega de Espinareda 
D e Vi l lar de Otero á Fontoria 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
Ponferrada.. 
Idem 
Vil lafranea. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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j)6 Balouta ?or Tejero, Pereda, C a n d í n , Sorbeira y Lamerás a Fontoria . . . 
l)e Suertes por Espinareda y Vil lasumil al camino anterior 
De Vi l larbón por Bustarga, San Martin de Moreda, Val le de Finolledo, San Pedro 
de Olleros, Espani l lo y Quirós a Caeabelos 
De San Vicente a E s p a n i l l o . . ¿; ¡ 
De Prado de Paradiña por Paradifia a Espanillo. 
De Moreda a Valle de Finolledo • •' 
De Penoselo a San Martín de Moreda 
De Burbia por Vi l lar del Acero, Veguellina y R i b ó n a Paradaseca 
De Campo del Agua por Poroarizas a Vi l lar del A c e r o . . ¿ 
De Pobladura de Somoza a Puente E e y 
Da Valtuil le al camino anterior 
De San Clemente por Balbnena a Quilos 
De Cela al camino de Puente R e y a Paradaseca . . . . . . . . . .. 
De Sotelo al anterior 
De Tejeira a Poroarizas. • 
De Snárbol al camino dé Balouta a Fontoria 
De Langre por San Miguel a Berlanga 
De Cueto a la can-etera del k i lómetro 3 de Ponferrada a L a E s p i n a a la de Toral 
a Santalla de Osóos . • 
De Hornija al k i lómetro 10 de la carretera de Vi l lafranca al Barco de Valdeorras 
De Vil lariao a la carretera de Ambasmestas a los Puentes de Gat in 
V e Castañosa a Balboa. . 
De Cantajeira por Pumarin a Balboa. 
De Vil lalfei le por Valverde a la B r a ñ a . 
D e . R á n s i n d e por-Samprón a R n i t e l á n . . • 
D é Muftón'a Ambasmestas. 
De Toreno por Tombrio de Abajo, Tombrio de A r r i b a y Berlanga a Vega de E s -
pinareda. 
De E l Ganso al k i lómetro 22 de la carretera de Astorga a Ponferrada . . . — . . 
De Prada de la S ierra por A n d i ñ e l a , Turienzo y Puente al k i lómetro 17 al 18 de 
la carretera de Astorga a Ponferrada . . . : . : . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De V i l l a r de Ciervos al anterior.. . , . . . . . . . 
De Tabuyo por Priaranza y V i l l a r de Golfer a Valdespino de Somoza 
De Quintanilla de Somoza por Luyego y - L a g u n a al camino a n t e r i o r . . . . . . . . . . . . . 
. De Vil lal ibre a Luyego — . . . . . . . . . 
De F i l i e l por Boizan a Quintanilla de Somoza. 
De Pobladura por Molinaferrera a F i l i e l 
De Murías de Pedredo a Pedredo. 
De Vi l lar del Monte por Torneros a Castrocontrigo 
De Vi l lar del Monte a Truchas por Quintanilla de Y u s o . — 
D e Truohillas a Truchas . . . . . . . . . . . 
De L a Cuesta al camino vecinal de V i l l a r del Monte a Truchas . 
De Valdavido al mismo camino. 
De Cunas a Quintanilla de Y u s o . 
De Manzaneda al camino V i l l a r del Monte a Castrocontrigo . . . . . . . . . . . . . . 
De Pozos a Manzaneda. 
De Corporales por B a i l l ó a Truchas 
De Vitlarino por lrue la al anterior 
De Castrbquilame por Pombriego y Santalavil l la a L lamas de la Cabrera 
De San Pedro de Trones a'Puente Domingo I f lórez . 
De Yeres a Vega de Yeres 
De L l a m a s de Cabrera a Odollo 
De Sacada por Castrillo de Cabrera a Odollo 
D a Noceda de Cabrera a l camino'anterior. 
De L a B a ñ a por L ó s a d i l l a y Encinedo a Quintana de Robledo 
De l a F o m a a Lósad i l la 
De Trabazos a Encinedo. . 
De Castrohinojo a Quintanilla de Losada. 
De .Barrio de Ambasaguas a Quintanilla de Losada 
I)er(^uintanilla de Losada por Robledo y Nogar a Saoeda 
De .Santa E u l a l i a de Cabrera a Encinedo 
De Corporales al camino anterior. 
Vil lafranca. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
Ponferrada. 
A s t o r g a . . . . 
L O N G I T U D 
Kilómetros 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Ponferrada. 
Idem. 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
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De Si lvan por Lomba y S i g ü e y a al camino de Llamas a Odollo. 
De Botillo por Robledo a Castroquilame 
De Yebra por Benuza al camino anterior 
De la Es tac ión de Porqueros a Suevos 
De Quintana del Castillo a San F e l i z de las Lavanderas 
De San Fe l i z de las Lavanderas a la carretera de Eionegro a la de L e ó n a Cabo»' 
lies, por Morriondo, Forreras, R i o f r i o . . . ' , , . , 
De Folgoso de Ribera al camino de la Ribera de Folgoso a .Murías . , . 
De San Esteban al camino del Val le a Bembibre 
De Rozuelo por VillavLciosa de Perros a la Ribera de Folgoso. , 
De Argenteiro por Herrerías a R u i t e l á n 
De San Tirso a la Carretera de Madrid a L a Coruña , . , 
De L a g u n a por L a F a b a al camino de Argenteiro a R u i t e l á n < 
De Lindoso al camino a n t e r i o r . . . . 
De San J u l i á n de la Vega a Herrerías : , , 
De Busmayor por Sarjas , Vega do Seo, Corporales a Corrales 
De Corrales por Vi l lar , Soto Parada y. Parada .de Soto a Trabadelo. 
De San F i z do Seo por Sotogayoso a Pórte la . 
De Villasinde a Sotogayoso. 
De Moldes a Villasinde. 
De Campo de Liebre al camino Busmayor a Trabadelo. 
De Gruimil al camino anterior 
De Moral a Sotoparada. '• • • • 
De Alvaredos a V e g a do Seo '. 
De Barrosas al camino anterior. • • • • • 
De Cadafresnes por Dragonte a V i ü a f r a n e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 
De Hornija por Viariz y Villagrpy al camino anterior. 
De Melezna por los Mazos a la carretera de. Villafranea al Barco de Valdeorras 
De Géstoso por Arnado, Oéncia y Arnadelo al camino a n t e r i o r . ; . . . . . . . . . . . . . 
De Vi l larubin al camino anterior. . 
De Lus io al mismo c a m i n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ; . . . . . . . . . . . . . . 
Do Spbredo por Cabeza dé Campo al camino de Melezna a la carretera de Vi l la 
; tranca al Barco de Valdeorras 
De Cabarcos por Porte laa S p b r e d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / .> , . . . . . 
De Cancela a Sobrado;;. ¿ . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . 7 . 
De F r i e r a por Requejo y Paradela a Toral de los Vados. . ; • 
De E l Carr i l por L a Barosa y L a g o de Carucedo a Carucedo . . . . . . • 
De la Campafiana a L a g o de C a r u c e d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . : . 
De las-Médulas a la carretera de Ponferrada a Orense..7 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Voces por Chana y Borrenes a Ja misma carretera. . , 
De Orellana a C h a n a . . . . : . 
J)oParadela a C h a n a . . . . . . . . .7 .7 . . . . . . ^ . . . . . . 
De San Juan de Paluezas a la carretera de Ponferrada a O v e n s e i . . . . . . . . . . . . 
De Dehesas por Villaverde; de la Abadia y Villadepaios a Toral dé. IQS Vados . . . , 
De' Carracedelo a Villadepaios. • 
De Vi l lamart ín a la carretera de Toral de los Vados a Santalla de O s e o s . . . . . . . . 
De Valtuil le a la carretera de Madrid a L a Coruña 
De Villadecanes por Iglesia del Campo, a Valtuille 
De Carracedo del Monasterio por Narayola a Camponaraya , 
De Fuentes Nuevas.a la carretera de Madrid a L a Coruña 
De Magaz de Arriba ' a la carretera de Toral de los Vados a Santalla de 
Oseos 
De Magaz de Abajo por la . V á l g o m a a Camponaraya 
De Hervededo a la V á l g o m a 
De Cañedo por Campelo a: Arganza 
De Sah Miguel a Arganza. • 
D é Otero a la carretera de' Villafranca a Toral 
De Horta a la misma carretera . . . . 
De Vi le la a la misma carretera 
De Ferradil lo por Vi í lav ie ja a la carretera de Ponferrada a Orense. 
De Santa L u c í a por Ozuela a Toral de Merayo 
De R i m o r al camino de Santa L u c í a a Toral de Merayo 
De Valdecañada a la carretera de Ponferrada a Puebla de Sanabria 
Ponferrada. 
Idem 
Idem 
A s t o r g a . . . . 
I d e m . . . . . . . 
P A R T I D O 
A Q U E 
P E R T E N E C I ! 
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Idem; . . . . . . . 
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I d e m : . ; . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. . . . 
Idem . . . . 
Ponferrada. , 
Idem , 
I d e m . . . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . 
I d e m , . . . . . . . 
Vil lafranca. 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . 
Idem 
Ponferrada. . 
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De Páñalba de Santiago por. Montes de Valdueza, San Cn'stotml y Valdefranoos 
a la misma carretel a. 
Pe San Adr ián de Valdueza a la misma carretera. . 
De Maiízaneda al camino éntor ior • • • • 
Pe Otero a la carretera de Ponferrada a Puebla de Sanabria. 
Pe Bouzas por San Cristóbal da Valdueza, Espinoso de Cumpludo a Salas dé los 
Barrios • 
Pe Salas de los Barrios por Campos y Lombil lo al 7.° trozo de la carretera de 
Astorga a Ponferrada.'-. 
Pe Santo T o m á s de las Ollas a la carretera de Madrid a L a Coruña 
P e Barcena del R i o por San A n d r é s de Moutejos a la carretera de Ponferrada a 
L a E s p i n a — . . . . 
Pe Posada del R i o al camiiio r e c i ñ a ! de Congosto a San Miguel de las D u e ñ a s 
P e E s p i n a de Tremor, a Tremor de Arr iba 
Pe Hodi ¡ga tos al camino vecipal de L a Ribera de Folgoso a M u r t a s . . . . . . . . . . . . 
De Castropodame por Onamio a Molinaseca • 
P e Calamocos a Onamio. 
De Villaverde a la carretera de Madrid a L a Corulla. 
De Turienzo por San Pedro Casta&ei-o y Matachana a la carretera de Bembibre a 
su es tac ión • • • • • • • • 
De Viloria a la misma carretera. . 
De Mataveneros por Poibueno, San Facundo y San Andrés de ln'Puenie a A l bares 
De Fonfria por Santa María de Torre a la carretera de Madrid » Coinfla. 
De Santa Cruz de Montes a la misma carretera. . 
D e Saht ibáüez de Torres por Monte Alegre a la misma c a r r e t e r a . . . . . . . . . . . . . . . 
De Calamocos a l a es tac ión de San Miguel de las Dueñas . 
De Paradasolana a Onamio. . 
De Castrillo del Monte por Folgoso del Monte al camino vecinal de Manjarin a 
' M o l i n a s e c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . ¡ . . 
De Manjarin por Acebo-y Riego de, Á m b r o z a M o l i n a s e c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . 
De Eodrigatos a Igiioila..'; . . . . . . . . . . . . . . . . . v . . - . . . . . . . V . . ' . 
De Primout a S a l a u t i n o s . . . . . . . . . . . . . . . . y . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Colinas del Campo a V e g a p u j i n . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . . ¿... 
De Urd ía l e s al camino de Primout a S a l a n t i n o s . . ; . ; . ' . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
De San-Adr ián de Valdueza a S a i H a l a v i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Cubillos a la es tac ión del ferrocarril de Ponferrada a V i l l a b j i n o . ' . . . . . . . . . . . . 
De Argafioso a V i f o r c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
De Rabanal Viejo a Rabanal del Camino . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Valdeviejas a la carretera de Astorga a P o n f e i r a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Brimeda al c a m i n ó de Villaobispo a Carneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Piedras Albas por Busnadiego a Luc i l l o . . 
D é Chana al anterior camino '. • . . • •.. . • 
De Moral de Orbigo a la carretera de Rionego a la de L-ión a C a b o a l l e s . . . . . . . . • 
De Villares a Hospital de O r b i g o . . . . . . . a . . . . . . . • . . . . . 
De Villarejo de Orbigo al pueblo.de Veguell ina. . . . . . . . . . ' . . . . . . 
De Sardonedo por Alcoba a Villaiiueva de Carrizo. 
De A n t o á a n del Valle por Vega d> A n t o ñ a n y Quintanilla a Benavi lo.-". 
De Benavides a Celadilla. 
De A n t o ñ a n del Val le a Fontoria 
De Uoedo a la carretera de Madrid a L i Coruña 
De Reqnejo a la misma carretera 
De Vanidodes por Benaniarias y Mtgaz a Otero de Bscarpizo 
De Combarros a Otero de Escarpizo 
De Vi l lagatón por Poriueros, Zaoosy Vog¡\ de M a g a ñ a Magaz 
De Tabladas por Vi l lar Oiiegos, D >iiiUas y Suero a la carretera d>j Astorga ¡1 
Pandorado 
De Nistoso ai camino anterior 
De Culebros por Villameca a Donillas 
De Sueros por la Veguellina de Cjped* , Villatnreriel, Itiiuio y Ctstro a P a n lorado 
De Palaciosmil por Quintana del Castillo a Castro de Cepeda 
De Abano a la Veguellina de Cepeda 
De Esenredo a San Fe l i z de las Lavanderas 
De Hospital a l camino vecinal de Puente de Orbigo a Sordonedo 
Ponferrada. 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem* 
Idem 
Idem -1 
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Idem 
Idem. 
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Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem.-. 
I d e m . . 
Idem. . 
P A R T I D O 
A Q U E 
P E R T E N E C E 
I d e m . . . . 
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De L a Chana por Molinaferrer* a Corporales . . . ' . . . • : ; . . : . ¿ ' . . . v . . V. : . i . i 
D é S a a t á Marina tlefSbmoza a la carretera. tle.Astorga a Potiferrada 
De' Cariacedo de Compfüdo al camino de Maujavín & M o H i i a s e c a . . ; 
De Palacios de CúmpludO al mismo camino. 
Da'Zotes del P á r a m o » Z a r a b r o n c i n o s . . . . . . . . . . . . v . . . . i : . . . . . . . 
Dii A l i j a de los Melones a San Esteban de N o g a l e s , . . . . : . . . . . . . .-
Dd Villacalbiel a ViHalobar . . . . 
De Fresno de la Vega a la carretera'dé Vil lanueva de l .Campó a Palanqnitkps, 
De "Valdespino a Gordaliza -del-Pino..... 
D é Vi l lamart ín de. Don Sancho por Quintana,^ V i l l a v e n í e Valcfepolo a la carretera 
de Cistierna a Palauqmnos.i ; I . . . . . : •.. ¿•.VÍ".,W»;. ; i .WÍ'«'..'. 
De Olleros a L a •EreiB»;..-. 
De Cerezal a la carretera de Ped rotea del 'Rey a , - A 4 m a n ¡ s » . . . . . . ; ¿ . . . . . . . . 
De Qnintanilla a Cerezal . . • . . . . 
De Reyero por Lodares y V e g a m i á n a la carretiva' do Bdftar a T a m a . . . . - . 
D á Sant ibáñoz de Valdeiglesias a la. carretera de L e ó n a Asi o i g a . . . . 
De' Casares a C u b i l l o s . . . . . . . . .-
Del pueblo de S o p e ñ a al camino d« S o p e ñ a a L a Veoillft.. ' . ' y i ' ¿ . ' . . . . . . . : . - . ' ; ¿ . ' . . . 
Da Espinosa de la Ribera por Vi l larro ir iga a S*nta 51 U ' í \ : d o i O t d * s . . 
De Rto^euo de Tapia qof ^aut ibáñez , -Santa María de Ordas, Callejo, Adrados y 
' Cacaposalmas-a - R i e l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Del Villarroquet por Santiago del Mblmillo, Pedregal,- L a s Oinañaá y San Martin 
a' Utrera.-.•. v.v . . . . . . . . . . . . . . . . . . i - , . . ; . . . < . . . . . . . . . . . . . . . 
De Utrera por P a l a d í n ' y Valdesatuano a I n i c i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . .'. 
De' Sail Barto lomé-de Rueda a Garfm. ... . rv . . . . . . . .•. i . . ¿.'. t . v ;:;•.»' • 
De' Vel í l la de la-Reina a^  Villanueva de C a r r i z o . - . . . . . . . . . . . . . . ¿ 
Dd'Tapia de la Ribera a \¿ carretera de -Ríonegeo-a la d e - L e ó n & C a b o a l l e s . . . . , . 
De Cunanes del Tejar a F e r r a k /v.1; .:: .'. . . . . •.•-.=.;'. .v . -. v í';'.: . .'. .- . i-.X', v¿v.'. 
Da Vil lanueva a la carretera provincial-de L e ó n a B o ñ a r . . . - , . , , 
. De Villt«'roañe a PalanquinOs. . . ..... . ÍW^I ÍI.^I''. ff.vyíj.yv.-..i 
De Murías de Puajos., poi' Ponjos-al c a m í u o de Sueros a -Pandorado... 
De Andarraso al -oaraino d n t e r i o r . . . - ; . . . . . - . - . ^ . . . . r ; ; . 
D é Q u i n t a m l l a de Babia al camino de P e ñ a l b a a.los Bayos . . . . ... ... .....('Í V.:; . 
D e Peña lba a L o s Bayos: . .1 .......v¿v; .•;:;-.-.-..v.-.-;i.-;-.-.v.';-.-.-v'..;'l.%.vi<vv{--.-!;'-i .'J:.v¿ 
De' Abelgas a Salce » . ;'.'. .'. .....••....-.• .•. ... . . . . . . . . . . . . . -v . ; . ;VVÍ- ." . : . 
Del Irede a L a U r z . . ¿ ¿ . v . . . v ; : . v . ; ; • . . . ; . . • . . • ¡ Í ; .W. I 
D e Trascas tro a l - eaibino: de Utrera a Inic io , v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De S i n t i b a ñ e z de OrdAs," por Somos, Villapodambre, Formigones y SautoVema, 
a Soto y A u n o . . . . . . . . . . . . . 
De RtocastriIIo al camino anterior. .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Selgas a S o m o s . . . . . , v . . . . . . . . . . . - . . v . i-.';-.1. 
De Carrizal a C a m p o s a l i n a a . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . 
De Irían al camino anterior. .. . i ; . - . . . . . . • ; . . . . i-. . •. . 
De Mataluenga a Santiago del Molinillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... ......... . . . . . , 
D é San Miguel de L a c e á n a a la Estación- de V i l l a b l i H O / . . . . . ¿ . - . . . . 
De^Oeias al camino de Casares a P o b l a d u r a . . . . . . . . . ... . . . . i . ... . . . . - . . . .<., 
D J PabUdura de Pe í ayo García a Z o t e s : . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . : . . : . . . . . . 
D é Graja l , por San Pedro de las Dueñas al camino-vecinal de Joan l la de las Matas 
a S a h a g ú n . . ¿ ¡ , . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . , 
De Pobladura a Felechares. . . ^ . . . . . . . . . - . v . . .• . • . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
De Santa Olaja por Qnitanilla al k i lómetro 18 de la carretera-de Pedresa del Rey 
a A l m a n z i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Guimara al l í m i t e de la provincia de L e ó n . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De la Diia al limitu de la provincia d e - L e ó n en el Puerto de Ventamel la . . . 
De Almanza por Calaveras de Abajo a Calaveras de A r r i b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D é ÍSaelices del R í o por Villavelasoo a- Villadiego. 
De' Villalebrin por Riosequilto a San Mart ín de la C u e z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De la carretera de Vi Halón a Albires al-limite de la provincia de L e ó u . . 
De Grajal al limite de la provincia de L e ó n . : - : . . . . . . . . . . . . . . ' . v . . . . . . ; . . 
D e Cimanes de la Vega por Barriones-a L o r d o m a n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De L a B a ñ a al limite de la provincia d e - L e ó n . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . ' . 
D é Cancela al limite de la provincia de L e ó n . . . . . . . . . . . . - . . . ; . .-: . ..•. ' . . . . . 
De LUsio al limite de lh proviccia de L e ó n < < . . : . . ' . . .'...'.'•. . ; . . ! T . . . . . ; . ' . y . . 
Astorgá . . . . . 
Idem . . . . . . . 
P o n í e r r a d a . . . 
I d e m . . . . . . . 
'La B a ñ e z a . . . 
í d e m . . . . 
Valencia 
I d e m . . . . v i . . 
S a h a g ú n : . . : . 
R iaño . 
I d » m . . . - . . . : 
Idem:.: ' . : ; . : 
Idem. . ' . . . . - . 
As torga. . . . . 
L a Vec i l l a . , 
Idem , 
t e ó u . . . . ; 
Kilómetros 
Idem. 
I d e m ; . . . 
I d e m . . . . 
M e m . : . : 
I d e m . . . . 
Idem. . . ' . 
Idom.-;.-. 
Idem. 
I d e m : . . . 
Murias^v 
Idemv i w 
Idem.';1:'. 
I d e m . . . , 
Idem.: . . . 
Idem.v..-. 
-Idem.'; . 
I d e m . . . . . . 
Idem. :.".:>': 
Idem. ; . > . . 
Idem. . . . . . 
Idem;. ' . . . ' : 
Idem. . . . . . 
I d e m v . v . . . 
L a , Vecil la. 
Valencia.- . 
S a h a g ú n . . . 
L a Bañeza: . - . 
S a h a g ú n . ' . ' . . 
Villafranea. . 
R i a ñ o . . : : . : ; . . 
S a h a g ú n . . . . . 
Idem. 
Idem. . . . . .:: . 
Valencia ".. 
S a h a g ú n . . 
V a l e n c i a . . . i 
Pon ferrada. . 
Vi i lafranca. ; 
I d e m : . . . v . . . 
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4,000 
6 000 
8,500 
S.'BOO 
6,000 
• íjOOO 
3,000 
4,000 
8,000 
2,000 
-2 ,000 ' 
l i l i 
50} 
N O M B R E D R L C A M I N O 
]).; Lusio al l ími te de la provincia ilo L s ú n . . 
Oo Gastoso al limito de la provincia do León . 
De Susañe al Puerto de Valdeprado 
¡)o Mataehiuia a Oastropodame 
P U E N T E S E C O N O M I C O S 
Puente sobre el río E s l a , en el camino de Villarroafle a Palanquinos. 
P A R T I D O 
A Q U E 
P H R T K N E C U 
Vil laf ranea. 
Idem 
Murías 
Ponf errada. 
L e ó n . 
Kilómetros 
1,600 
3,000 
11,800 
4,600 
0,640 
O B S E R V A C I O N ' E S . — E s indispensable el oonooiraiento del coste alzado del camino, por sor esto dalo la 
base para la propuesta que hayan de presentar las entidades peticionarias en el próximo concurso que en 
breve s e l á anunciado. 
L a s entidades peticionarias que tengan conocido el coste alzado, por haber sido y a determinado por la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s en.concursos anteriores, lo comunicarán a la Secc ión de Vías y Obras provinciales. 
Para el reintegro de los gastos que ocasione la determinación del coste alzado, las entidades peticiona-
rias depositarán en la P a g a d u r í a de la-Sección de Vias y Obras provinciales, la cantidad de 50 pesetas si la 
longitud del camino no excede de 5 k i lómetros , y de 10 pesetas por cada m-o si excedo de los 5 k i lómetros . 
Para la pe t i c ión del coste alzado bastará un escrito dirigido al Ingeniero-Director de Vías y Obras pro-
vinciales. 
L e ó n , 28 de marzo de 1927. = E 1 Presidente, José María Vicente. 
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